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ra ei ole tienryt (eikä ole voi-
nutkaan tietää), miten Alkon
ylijäämästä suoraan valtiol-
le tuloutettu osa on nykyisin
kohdistettu eri tuotteisiin.
?imä ylijäämän osa on alko-
holiveroon rinnastettava hin-
nan osa ja sen kohdistumi-
nen vaihtelee nykyisin juo-
maryhmittäin tuntuvasti.
Kun laskelmat tehdään tä-







na. Suurin ero Soininvaaran
esittämiin arvioihin syntyy




hinnat eivät nousisi juuri
lainkaan, halvempien mieto-
jen viinien hinnat nousisivat
tuntuvasti, mutta halvem-
pien viinojen hinnat laskisi-
vat merkittävästi. Tämä mer-
kitsisi niin huomattavaa hin-
tarakenteiden muuttumista
väkeviä suosivaan suuntaan,













seen olisi vähäinen, jos ko-
konaishintataso pidetään
muuttumattomana. Nykyi-
nen järjestelmä, juomien ar-
voon perustuva vero ja Al-




den lasketun veronja ylijää-





sältöön perustuvan veron vä-
häinen vaikutus johtuu kah-
desta tekijästä. Ensinnäkin
kulutus on erittäin keskitty-
nyttä ja nimenomaan hal-
vempiin tuotteisiin keskitty-
nyttä. Kaksikymmentä suo-















on esitetty jo useita vuosia
sitten. Viime vuosina alko-
holimäärään perustuvan Ye-
rotuksen vaikutuksia suoma-
laiseen hinta- ja kulutusra-
kenteeseen onkin tutkittu
Alkossa ja tuloksia sovellet-
tu hintapäätöksiä tehtäessä:
hinnankorotuksia ei ole koh-
distettu täydellä painollaan
kalliisiin laatutuotteisiin ja




sista laskelman, joka on osit-
tain virheellinen. Virheet
johtuvat siitä, että Soininvaa-
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suosikkituotteet määräävät
alkoholisisältöön perustuvan






Toinen tekijä on kalliiden
laatujuomien pysyminen
edelleen kalliina. Tämä joh-
tuu siitä, että laatujuomien
hankintahinta on aina tuntu-
vasti korkeampi kuin "heik-
kolaatuisempien" muiden
tuotteiden. Lisäksi tuotteen











ta melko huomattava osa oli-
si laadun muutosta: hintojen
noustessa siirrytään kalliis-
ta tuotteista halvempiin. Tä-
mä ei voi pitää paikkaansa,
sillä kulutus on jo urosikym-
meniä keskittynyt alkoholi-
hinnaltaan halvimpiin tuot-
teisiin. Jonkin verran tällais-
ta laadunmuutosta on saat-
tanut tapahtua, mutta hinta-
vaikutusten tulkinnan kan-
nalta sillä ei voi olla olen-
naista merkitystä.
Paljon olennaisempi on
tieto, että alkoholin kulutus
on Suomessa hintojen suh-
teen jäykkää. Tämä merkit-
see sitäo että hintaruuvia ki-
ristämällä ei voida vaikuttaa
kulutukseen niin tehokkaas-
ti kuin toivotaan. Jo nyt al-
koholijuomien hinnat ovat
Suomessa maailman huippu-
tasoaja on pelättävissä, että
reaalihintojen j atkuva nousu
johtaa meillä samaan, mihin
se on jo Norjassa ja Ruotsis-






Helsinki ei ole hyvä esimerk-










kasta kohden laskettu abso-
luuttialkoholin kulutus on
noin kolme litraa suurempi
kuin muualla maassa. Tutki-
musten mukaan tämä ero
johtuu kuitenkin paremman
saatavuuden lisäksi monista





yks inäisten miesten määräs-
tä jne. Ulkomaisten esimerk-
kien perusteella on melko
varmaa, että kulutus kasvaisi
myös Helsingissä, jos alkoho-















VAI KUTTAVAT ASE NTE IS I I N
Viime syksynä julkaistiin
tutkimuso jossa arvioitiin l5
OECD-maan aineiston avul-
la mm. näiden maiden kulu-
tuksen tasoeroja selittäviä te-
küöitä. Tutkimuksessa arvi-
oiiiin, miten eri tekijät vai-
kuttavat kulutukseen, kun
vertailukohteena on Suomi.
Lähes kaikissa maissa maa-
kohtaiset tekijät (iakelujär-
jestelmät, rajoitukset, asen-
teet, ikärakenne jne.) näyttä-
vät lisäävän alkoholin kulu-
tusta Suomeen verrattuna.
Erityisen paljon (2-7 litraa
puhdasta alkoholia täysi-
ikäistä asukasta kohden) nä-
mä asenne- ym. tekijät lisää-








messa. Nämä tulokset näyt-
tävät siis olevan jossain mää-
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rin ristiriidassa edellä mai-
nitussa kansainvälisessä ver-
tailussa saadun kanssa. Näin
ei ilmeisesti kuitenkaan oleo
vaan tutkimuksissa on mitat-
tu eri asioita: toinen mittaa
järjestelmässä tapahtuvien
vähäisten muutosten vaiku-
tuksia, toinen itse järjestel-
mien erojen vaikutuksia.
Tulokset viittaavatkin sii-







tiin. Kovimmin äänessä oli-
vat aatteellisesti tai eettise§-
ti suuntautuneet ryhmät ja
henkilöt, varsinkin itse it-
sensä spesialisteiksi kohotta-
neet lääkärit.
Jo silloin esitin poikkeavia
mielipiteitä hoidon suunnas-
ta, varsinkin hoitohenkilös-
tön koulutuksesta ja valin-
noista. Ihmettelin, onko hoi-




Jos näin todella on. ei Suo-





on selvääo että nykyistä jär-







nen. Potkupalloilua ja tieto-
kilpailujahan alkoholin run-
teleman ihmisen on vaikea
sovittaa siviiliharrastuksek-
si, ja tuskinpa niillä on eri-




monia muita sosiaalisia on-
gelmia. Näin siksi, että alko-
holismin hoito oli halvempaa




loissa. Jos oli pienikin viite
mahdollisesta alkoholin käy-
tä ja rajoituksista, jotka ku-
luttajat kokevat simputuk-
seksi, pitäisi päästä eroon.
Olisi löydettävä sopiva tasa-





töstä, asiakas sysättiin alko-
holismin hoidon nimikkeen
alle. Kun nämä useasti mo-
niongelmaiset eivät sitten al-
koholismia hoitavissa laitok-
sissa toipuneet, saatiin esitet-
täväksi lohduttomia prosent-
tilukuja. Koska hoito ei te-
honnut, sille annettiin sopi-
vampi nimi: "p:iihdehuolto".
Huollettavaahan ei tarvitse
kuntouttaa kuin sille asteel-





Ja mihin ollaan nyt tultu?
Valtio lopettaa hoitolaitok-
sensa. Niistä tulee pakolais-
keskuksia. Totuus on julmao
alkoholisti on pakolaisten
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